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ɆɉɅɆȺɅȯȽɊȸɇɀɈɆȿɈɆȹɂɀȽɃȽɂɊɈɆɅɅɀɍɇɆɉȯȹɅɀɂȯȺ
ȼɃɗɉɊɋȼȽɅɊȯȺɌȯȿɀɂɆɄȸɊȽɄȸɊɀɏɅɆȻɆɇɈɆɌȯɃɖ
0$,167$*(62)'(9(/230(172)(/(&7521,&*8,'(/,1(6
)25678'(1762)352),/()253+<6,&6$1'0$7+(0$7,&6
ɋȼɂ
ɂɘɨɧɣɶɢɉɆ
ɢɘɥɜɧɝɜɥɘɫɢ
ɜɦɮɝɥɪɢɘɬɝɜɨɠɧɨɠɢɣɘɜɥɦɾ
ɤɘɪɝɤɘɪɠɢɠɪɘɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠ
Ⱦɠɪɦɤɠɨɩɴɢɦɛɦɜɝɨɞɘɚɥɦɛɦ
ɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ
ɽɤɝɥɽȯɚɘɥɘɌɨɘɥɢɘ
ɂɽɧɘɻɚɘɊɃ
ɚɠɢɣɘɜɘɯɢɘɬɝɜɨɠɬɽɟɠɢɠ
ɪɘɦɭɦɨɦɥɠɧɨɘɮɽ
Ⱦɠɪɦɤɠɨɩɴɢɦɛɦɜɝɨɞɘɚɥɦɛɦ
ɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɫ
ɽɤɝɥɽȯɚɘɥɘɌɨɘɥɢɘ
ɋ ɩɪɘɪɪɽ ɚɠɩɚɽɪɣɝɥɦ ɩɫɯɘɩɥɽ ɪɝɥɜɝɥɮɽɾ
ɱɦɜɦɨɦɟɨɦəɢɠɝɬɝɢɪɠɚɥɠɭɽɷɢɽɩɥɠɭɽɥɬɦɨ-
ɤɘɮɽɡɥɠɭ ɨɝɩɫɨɩɽɚ ɜɣɷ ɤɘɡəɫɪɥɽɭ ɬɘɭɽɚɮɽɚ
ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦɧɨɦɬɽɣɶɆɢɨɝɩɣɝɥɦ
ɝɪɘɧɠ ɧɨɦɝɢɪɫɚɘɥɥɷ ɪɘɢɠɭ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ
ɧɨɦɜɫɢɪɽɚȿµɷɩɦɚɘɥɦɦɩɥɦɚɥɽɚɠɤɦɛɠɜɦɝɣɝɢ-
ɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ Ʌɘɦɯɥɦ ɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɦ
ɚɠɛɣɷɜ ɛɦɣɦɚɥɦɾ ɩɪɦɨɽɥɢɠ ɪɘ ɩɪɨɫɢɪɫɨɫ
ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘɜɣɷɤɘɡəɫɪɥɽɭɫɯɠ-
ɪɝɣɽɚɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠɅɘɚɝɜɝɥɦɨɷɜɧɝɨɝɚɘɛɽ
ɥɝɜɦɣɽɢɽɚ ɘɚɪɦɨɩɴɢɦɛɦ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽə-
ɥɠɢɘ
ɂɣɶɯɦɚɽɩɣɦɚɘɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡɧɦɩɽəɥɠɢɤɘɡ-
əɫɪɥɽ ɚɯɠɪɝɣɽ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɧɨɦ-
ɬɽɣɶ
Ⱥɩɪɘɪɴɝɦɩɚɝɱɝɥɳɩɦɚɨɝɤɝɥɥɳɝɪɝɥɜɝɥ-
ɮɠɠɨɘɟɨɘəɦɪɢɠɵɬɬɝɢɪɠɚɥɳɭɠɢɘɯɝɩɪɚɝɥ-
ɥɳɭɠɥɬɦɨɤɘɮɠɦɥɥɳɭɨɝɩɫɨɩɦɚɜɣɷəɫɜɫɱɠɭ
ɩɧɝɮɠɘɣɠɩɪɦɚ ɬɠɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɝɩɢɦɛɦ
ɧɨɦɬɠɣɷɆɧɨɝɜɝɣɝɥɳɵɪɘɧɳɧɨɦɝɢɪɠɨɦɚɘ-
ɥɠɷ ɪɘɢɦɛɦ ɨɦɜɘ ɵɣɝɢɪɨɦɥɥɳɭ ɧɨɦɜɫɢɪɦɚ
Ⱥɳɷɩɥɝɥɳ ɦɩɥɦɚɥɳɝ ɪɨɝəɦɚɘɥɠɷ ɢ ɵɣɝɢ-
ɪɨɦɥɥɦɤɫɧɦɩɦəɠɶɅɘɛɣɷɜɥɦɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɦ
ɚɠɜ ɛɣɘɚɥɦɡ ɩɪɨɘɥɠɮɳ ɠ ɩɪɨɫɢɪɫɨɫ ɵɣɝɢ-
ɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɦəɠɷ ɜɣɷ əɫɜɫɱɠɭ ɫɯɠɪɝɣɝɡ
ɠɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠɇɨɠɚɝɜɝɥ ɨɷɜ ɧɨɝɠɤɫɱɝɩɪɚ
ɠ ɥɝɜɦɩɪɘɪɢɦɚ ɘɚɪɦɨɩɢɦɛɦ ɵɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ
ɧɦɩɦəɠɷ
ɂɣɶɯɝɚɳɝ ɩɣɦɚɘ ɵɣɝɢɪɨɦɥɥɦɝ ɧɦɩɦəɠɝ
əɫɜɫɱɠɝɫɯɠɪɝɣɷɬɠɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɝɩɢɦɛɦ
ɧɨɦɬɠɣɷ
7KHDUWLFOHKLJKOLJKWVFXUUHQWWUHQGVLQWKHGHYHO-
RSPHQWRIHIIHFWLYHDQGKLJKTXDOLW\LQIRUPDWLRQ
UHVRXUFHV IRU IXWXUH VSHFLDOLVWV LQ WKH SK\VLFDO
DQGPDWKHPDWLFDOSUR¾OH7KHVWDJHVRIGHVLJQ-
LQJWKLVNLQGRIHOHFWURQLFSURGXFWVDUHRXWOLQHG
7KHEDVLFUHTXLUHPHQWVIRUWKHHOHFWURQLFPDQXDO
DUHGHWHUPLQHG7KHIRUPRIWKHPDLQSDJHRIWKH
HOHFWURQLF PDQXDO IRU IXWXUH LQIRUPDWLFV WHDFK-
HUVLVSUHVHQWHGDQGLWVVWUXFWXUHLVSUHVHQWHG$
QXPEHURIDGYDQWDJHVDQGGLVDGYDQWDJHVRIWKH
DXWKRUµVHOHFWURQLFPDQXDODUHJLYHQ
.H\ZRUGVHOHFWURQLFPDQXDO IXWXUH WHDFKHUV
RIWKHSK\VLFDODQGPDWKHPDWLFDOSUR¾OH
ɇɦɩɪɘɥɦɚɢɘɧɨɦəɣɝɤɠɫɟɘɛɘɣɴɥɦɤɫɚɠɛɣɷɜɽ
Ⱥ ɫɤɦɚɘɭ ɨɦɟɚɠɪɢɫ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɛɦ ɩɫɩɧɽɣɴɩɪɚɘ
ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɢɦɤɫɥɽɢɘɮɽɡɥɽ ɪɝɭɥɦɣɦɛɽɾ ɥɘəɫɚɘɶɪɴ
ɚɩɝ əɽɣɴɰɦɾ ɧɦɧɫɣɷɨɥɦɩɪɽ ɪɘ ɧɦɪɨɝəɫɶɪɴ ɧɦɰɠ
ɨɝɥɥɷɚɫɩɽɩɬɝɨɠɣɶɜɩɴɢɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɅɝɻɚɠɥɷɪ
ɢɦɤ ɽ ɦɩɚɽɪɥɷ ɛɘɣɫɟɴ ɷɢɘ ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦ ɜɦ ȿɘɢɦɥɫ
ɋɢɨɘɾɥɠ¨ɇɨɦɚɠɱɫɦɩɚɽɪɫ©ɩɪɘɚɠɪɴɧɝɨɝɜɩɫɯɘɩ
ɥɠɤɠɚɠɰɘɤɠɥɦɚɽɟɘɚɜɘɥɥɷɪɘɚɠɤɦɛɠɱɦɧɦɪɨɝ
əɫɶɪɴ ɧɝɨɝɦɨɽɻɥɪɘɮɽɾ ɟ ɪɨɘɜɠɮɽɡɥɠɭ ɧɽɜɭɦɜɽɚ ɜɦ
ɚɠɢɣɘɜɝɥɥɷɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɤɘɪɝɨɽɘɣɫɥɘɽɥɥɦɚɘɮɽɡɥɽ
ɋ ɮɴɦɤɫ ɢɦɥɪɝɢɩɪɽ ɦɩɦəɣɠɚɦɾ ɘɢɪɫɘɣɴɥɦɩɪɽ ɥɘəɫ
ɚɘɻ ɧɨɦəɣɝɤɘ ɨɦɟɨɦəɢɠ ɡ ɫɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷ ɚ ɧɨɦ
ɮɝɩ ɧɽɜɛɦɪɦɚɢɠ ɤɘɡəɫɪɥɽɭ ɬɘɭɽɚɮɽɚ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝ
ɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɧɨɦɬɽɣɶ ɝɬɝɢɪɠɚɥɠɭ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɠɭ
ɨɝɩɫɨɩɽɚɷɢɽɩɧɨɠɷɪɠɤɫɪɴɧɽɜɚɠɱɝɥɥɶɟɘɛɘɣɴɥɦɛɦ
ɨɽɚɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɜɦɩɷɛɥɝɥɴ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɩɪɠɤɫɣɶ
ɚɘɪɠɤɫɪɴɧɦɰɫɢɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾɪɘɥɘɫɢɦɚɦɾ ɽɥɬɦɨɤɘ
ɮɽɾ ɨɦɟɚɠɚɘɪɠɤɫɪɴ ɩɘɤɦɩɪɽɡɥɽɩɪɴ ɽ ɢɨɝɘɪɠɚɥɽɩɪɴ ɫ
ɩɫɯɘɩɥɦɾɩɪɫɜɝɥɪɩɴɢɦɾɤɦɣɦɜɽɄɦɞɣɠɚɠɤɰɣɷɭɦɤ
ɚɠɨɽɰɝɥɥɷ ɦɢɨɝɩɣɝɥɦɛɦ ɟɘɚɜɘɥɥɷ ɻ ɘɚɪɦɤɘɪɠɟɘ
ɮɽɷ ɧɨɦɮɝɩɫ ɥɘɚɯɘɥɥɷ ɥɘ ɟɘɩɘɜɘɭ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ
ɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɧɨɦɛɨɘɤ ɽ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ
ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚɱɦɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɶɪɴɩɷɽɟɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷɤ
ɥɝ ɣɠɰɝ ɤɘɛɥɽɪɥɠɭ ɥɦɩɽɾɚ ɽ ɬɣɝɰɥɘɢɦɧɠɯɫɚɘɯɽɚ
ɘɡɣɦɢɘɣɴɥɠɭɽɛɣɦəɘɣɴɥɠɭɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɠɭɤɝɨɝɞ
ȿɘɚɜɷɢɠɪɘɢɦɤɫɧɽɜɭɦɜɫɚɽɜəɫɚɘɻɪɴɩɷɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ
ɩɧɝɮɽɘɣɽɟɦɚɘɥɦɛɦ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦ ɩɝɨɝɜ
ɦɚɠɱɘɱɦɜɦɟɚɦɣɷɻɨɝɘɣɽɟɫɚɘɪɠɩɫɯɘɩɥɽɪɝɭɥɦɣɦɛɽɾ
ɥɘɚɯɘɥɥɷɚɦɩɚɽɪɥɴɦɤɫɧɨɦɮɝɩɽȼɣɷɡɦɛɦɥɘɧɦɚɥɝ
ɥɥɷ ɥɝɦəɭɽɜɥɘ ɦɧɝɨɘɪɠɚɥɘ ɨɦɟɨɦəɢɘ ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɠɭ
ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭɧɦɩɽəɥɠɢɽɚɚɠɩɦɢɦɾɷɢɦɩɪɽ
ɷɢɽɚɽɜɧɦɚɽɜɘɶɪɴɩɫɯɘɩɥɦɤɫɩɪɘɥɫɥɘɫɢɠɚɮɽɡɧɨɝɜ
ɤɝɪɥɽɡɦəɣɘɩɪɽ
ɇɨɦ ɩɚɦɻɯɘɩɥɽɩɪɴ ɽ ɘɢɪɫɘɣɴɥɽɩɪɴ ɟɘɟɥɘɯɝɥɦɾ
ɧɨɦəɣɝɤɠ ɛɦɚɦɨɠɪɴ ɱɝ ɽ ɪɦɡ ɬɘɢɪ ɱɦ ɩɪɫɜɝɥɪɠ
ɚɠɪɨɘɯɘɶɪɴ ɥɘɜɪɦ əɘɛɘɪɦ ɯɘɩɫ ɥɘ ɧɦɰɫɢ ɽ ɧɽɜəɽɨ
ɥɝɦəɭɽɜɥɦɾ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɾ ɘ ɟɘ ɜɦɧɦɤɦɛɦɶ ɝɣɝɢɪɨɦ
ɥɥɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɚɽɜəɫɚɘɻɪɴɩɷ ɧɽɜɚɠ
ɱɝɥɥɷ ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɩɪɽ ɧɨɦɮɝɩɫ ɟɘɩɚɦɻɥɥɷ ɟɥɘɥɴ ɽ
ɧɦɣɽɧɰɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɧɽɜɛɦɪɦɚɢɠ ɤɘɡəɫɪɥɽɭ ɫɯɠɪɝɣɽɚ
ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɧɨɦɬɽɣɶ ɋ ɩɠɩɪɝɤɽ ɩɪɘ
ɮɽɦɥɘɨɥɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɽ ɥɘɚɯɘɣɴɥɽ ɧɦɩɽəɥɠɢɠ
ɤɦɞɥɘ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɚɘɪɠ ɷɢ ɜɦɜɘɪɢɦɚɽ ɥɘɚɯɘɣɴɥɽ
ɟɘɩɦəɠ ɱɦ ɜɦɟɚɦɣɷɶɪɴ ɤɝɪɦɜɠɯɥɦ ɧɨɘɚɠɣɴɥɦ
ɦɨɛɘɥɽɟɫɚɘɪɠ ɢɦɥɪɨɦɣɴɦɚɘɥɫ ɚɠɢɣɘɜɘɯɝɤ ɩɘɤɦ
ɩɪɽɡɥɫɨɦəɦɪɫɩɪɫɜɝɥɪɽɚ
ȸɥɘɣɽɟ ɦɩɪɘɥɥɽɭ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɽ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɡ
ɇɨɦəɣɝɤɘ ɨɦɟɨɦəɢɠ ɪɘ ɚɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷ ɩɫɯɘɩɥɠɭ
ɽ ɝɬɝɢɪɠɚɥɠɭ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɷɢ ɦɜɥɠɭ
ɽɟ ɤɦɞɣɠɚɠɭ ɦɩɚɽɪɥɽɭ ɨɝɩɫɨɩɽɚ ɫ ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɧɝɜɘ
ɛɦɛɽɯɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜɽɚ ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɥɝ ɻ ɥɦɚɦɶȼɝɷɢɽ
ɾɾ ɘɩɧɝɢɪɠ ɱɦɜɦ ɢɣɘɩɠɬɽɢɘɮɽɾ ɚɞɝ ɥɘɷɚɥɠɭ ɝɣɝɢ
ɪɨɦɥɥɠɭ ɧɨɦɜɫɢɪɽɚ ɪɘɢɦɛɦ ɧɨɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɘ ɪɘɢɦɞ
ɦɩɦəɣɠɚɦɩɪɝɡ ɾɭ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɚ ɦɩɚɽɪɥɴɦɤɫ ɧɨɦ
ɮɝɩɽ ɜɦɩɪɘɪɥɴɦ ʇɨɫɥɪɦɚɥɦ ɚɠɩɚɽɪɣɝɥɦ ɫ ɥɘɫɢɦɚɠɭ
ɜɦɨɦəɢɘɭ ɚɽɪɯɠɟɥɷɥɠɭ ɽ ɟɘɨɫəɽɞɥɠɭ ɜɦɩɣɽɜɥɠɢɽɚ
Ɇ ȹɦɥɜɘɨ ȸ Ⱥɠɭɪɫɥɦɚɩɴɢɦɾ Ƀ Ȼɨɠɟɫɥ Ƀ ɂɦɨ
ɥɻɻɚɘȺɃɝɧɯɝɥɢɦɊɄɘɨɯɝɥɢɘɊɉɦɢɦɣɦɚɩɴɢɦɾ
ɄɊɫɨɦɚɘɪɘɽɥ
ɇɨɦəɣɝɤɽ ɧɦɰɫɢɫ ɰɣɷɭɽɚ ɫɜɦɩɢɦɥɘɣɝɥɥɷ ɧɨɦ
ɛɨɘɤɥɠɭ ɽɪɝɭɥɽɯɥɠɭɟɘɩɦəɽɚɟɫɨɘɭɫɚɘɥɥɷɤɜɦɩɷɛ
ɥɝɥɴɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɧɩɠɭɦɣɦɛɽɯɥɠɭɽɪɝɭɥɽɯɥɠɭɥɘɫɢ
ɩɧɨɷɤɦɚɘɥɠɭ ɥɘ ɩɧɨɦɱɝɥɥɷ ɧɦɰɫɢɫ ɥɝɦəɭɽɜɥɠɭ
ɟɥɘɥɴ ɾɭ ɟɘɩɚɦɻɥɥɷ ɽ ɧɨɘɢɪɠɯɥɝ ɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷ
ɧɨɠɩɚɷɯɝɥɽ ɨɦəɦɪɠ Ⱥȯ ȼɦɨɦɪɶɢɘ ȺȻ ɂɨɝɤɝɥɷ
ɆȼɄɘɥɫɡɣɦɚɦɾɆȺɏɦɨɥɦɫɩɘɪɘɽɥ
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Ⱥɠɜɽɣɝɥɥɷ ɥɝɚɠɨɽɰɝɥɠɭ ɨɘɥɽɰɝ ɯɘɩɪɠɥ
ɟɘɛɘɣɴɥɦɾ ɧɨɦəɣɝɤɠ Ɇɜɥɘɢ ɧɦɧɨɠ ɟɥɘɯɥɫ ɢɽɣɴ
ɢɽɩɪɴɥɘɫɢɦɚɦɾɣɽɪɝɨɘɪɫɨɠɪɘɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭɨɝɢɦɤɝɥ
ɜɘɮɽɡ ɱɦɜɦ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ
ɜɝɷɢɽ ɘɩɧɝɢɪɠ ɮɴɦɛɦ ɧɠɪɘɥɥɷ ɟɘɣɠɰɘɶɪɴɩɷ ɧɦɟɘ
ɫɚɘɛɦɶ ɥɘɫɢɦɚɦɾ ɩɧɽɣɴɥɦɪɠ ɟɦɢɨɝɤɘ ɚɠɜɽɣɝɥɥɷ
ɦɩɥɦɚɥɠɭ ɝɪɘɧɽɚ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɝɣɝɢɪɨɦ
ɥɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɜɣɷ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝɤɘɪɠɯ
ɥɦɛɦɧɨɦɬɽɣɶɱɦɥɘɜɘɻɦɢɨɝɩɣɝɥɽɡɧɨɦəɣɝɤɽɦɩɦ
əɣɠɚɦɾɟɥɘɯɫɱɦɩɪɽ
Ʉɝɪɦɶɩɪɘɪɪɽɻɭɘɨɘɢɪɝɨɠɩɪɠɢɘɦɩɥɦɚɥɠɭɝɪɘɧɽɚ
ɨɦɟɨɦəɢɠ ɩɫɯɘɩɥɦɛɦ ɡ ɝɬɝɢɪɠɚɥɦɛɦ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ
ɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɜɣɷ ɤɘɡəɫɪɥɽɭ ɫɯɠɪɝɣɽɚ ɬɽɟɠɢɦɤɘɪɝ
ɤɘɪɠɯɥɦɛɦ ɧɨɦɬɽɣɶ ɡ ɦɢɨɝɩɣɝɥɥɷ ɡɦɛɦ ɧɝɨɝɚɘɛ ɽ
ɥɝɜɦɣɽɢɽɚ
Ⱥɠɢɣɘɜ ɦɩɥɦɚɥɦɛɦ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ Ƚɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡ
ɧɦɩɽəɥɠɢ°ɮɝɫɥɽɚɝɨɩɘɣɴɥɠɡɤɝɪɦɜɠɯɥɠɡɧɦɩɽəɥɠɢ
ɷɢɠɡɤɽɩɪɠɪɴɰɠɨɦɢɝɢɦɣɦɧɠɪɘɥɴɨɽɟɥɠɭɥɘɚɯɘɣɴ
ɥɠɭɜɠɩɮɠɧɣɽɥɚɠɢɣɘɜɝɥɠɭɫɩɪɠɩɣɽɡɬɦɨɤɽɪɘɧɨɠ
ɟɥɘɯɝɥɠɭɜɣɷɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷɚɥɘɚɯɘɥɥɽ>@
ȸɥɘɣɽɟɣɽɪɝɨɘɪɫɨɥɠɭɜɞɝɨɝɣɧɦɢɘɟɘɚɱɦəɽɣɴ
ɰɽɩɪɴ ɧɝɨɰɠɭ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɚɠɜɘɥɴ
əɫɣɠɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɤɠɢɦɧɽɷɤɠɜɨɫɢɦɚɘɥɠɭɚɠɜɘɥɴ ɽ
ɟɜɝəɽɣɴɰɦɛɦ ɥɝ ɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɚɘɣɠ ɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɠɭ
ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɝɡ ɧɦɜɘɯɽ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ Ɇɜɥɘɢ ɦɩɪɘɥ
ɥɽɤ ɯɘɩɦɤ ɟɥɘɯɥɘ ɫɚɘɛɘ ɧɨɠɜɽɣɷɻɪɴɩɷ ɨɦɟɨɦəɮɽ
ɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɠɭ ɧɽɜɨɫɯɥɠɢɽɚ ɨɦəɦɪɫ ɥɘɜ ɷɢɠɤɠ
ɤɦɞɥɘ ɨɦɟɛɣɷɜɘɪɠ ɷɢ ɩɧɨɦəɫ ɟɨɦəɠɪɠ ɩɝɨɡɦɟɥɠɡ
ɢɨɦɢɜɦɨɽɰɝɥɥɷɧɨɦəɣɝɤɠɩɪɚɦɨɝɥɥɷɧɽɜɨɫɯɥɠɢɽɚ
ɥɦɚɦɛɦɧɦɢɦɣɽɥɥɷ
ȼɣɷ ɪɦɛɦ ɱɦə ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡ ɧɦɩɽəɥɠɢ ɚɽɜɧɦɚɽ
ɜɘɚ ɧɨɦɧɦɥɦɚɘɥɠɤ ɚɠɤɦɛɘɤ ɥɝɦəɭɽɜɥɦ ɱɦə ɚɽɥ
ɦəµɻɜɥɫɚɘɚɫɩɦəɽɬɫɥɢɮɽɾɧɽɜɨɫɯɥɠɢɘɽɚɠɢɣɘɜɘɯɘ
ɜɦɚɽɜɢɦɚɦɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɛɦ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɽ ɢɦɥɩɫɣɴ
ɪɘɥɪɘɪɨɝɥɝɨɘɽɧɨɦɛɨɘɤɠɜɣɷɢɦɥɪɨɦɣɶɟɥɘɥɴ
ȼɣɷ ɨɽɰɝɥɥɷ ɮɽɻɾ ɧɨɦəɣɝɤɠ ɧɦɪɨɽəɥɦ ɚɠɢɦɨɠɩ
ɪɦɚɫɚɘɪɠ ɩɠɩɪɝɤɥɠɡ ɧɽɜɭɽɜ ɜɦ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɝɣɝɢ
ɪɨɦɥɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɉɠɩɪɝɤɥɠɡ ɧɽɜɭɽɜ ɨɦɟɛɣɷɜɘɻ
ɦəµɻɢɪɷɢɩɠɩɪɝɤɫɱɦɩɢɣɘɜɘɻɪɴɩɷɟəɝɟɣɽɯɽɚɟɘɻ
ɤɦɟɘɣɝɞɥɠɭɝɣɝɤɝɥɪɽɚɷɢɽɫɪɚɦɨɶɶɪɴɧɝɚɥɫɮɽɣɽɩ
ɥɽɩɪɴɩɠɩɪɝɤɥɠɭɚɣɘɩɪɠɚɦɩɪɝɡȼɦɪɦɛɦɞɩɠɩɪɝɤ
ɥɠɡ ɧɽɜɭɽɜ ɜɦɟɚɦɣɷɻ ɥɝ ɦɨɽɻɥɪɫɚɘɪɠ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡ
ɧɦɩɽəɥɠɢɥɘɢɦɥɢɨɝɪɥɫɛɨɫɧɫɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɽɚɘɩɪɚɦ
ɨɶɚɘɪɠɡɦɛɦɪɘɢɠɤɯɠɥɦɤɱɦɥɠɤɤɦɞɝɩɢɦɨɠɩɪɘ
ɪɠɩɷ ɧɨɘɢɪɠɯɥɦ ɢɦɞɝɥ ȿɘɣɝɞɥɦ ɚɽɜ ɧɦɪɨɝə ɽ ɚɞɝ
ɥɘɷɚɥɠɭ ɟɥɘɥɴ ɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɩɘɤɚɠəɠɨɘɻɤɘɪɝɨɽɘɣ
ɜɣɷɚɠɚɯɝɥɥɷɡɦɛɦɦəɩɷɛɪɝɭɥɦɣɦɛɽɶɥɘɚɯɘɥɥɷ>@
ȿɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷ ɩɠɩɪɝɤɥɦɛɦ ɧɽɜɭɦɜɫ ɫ ɩɪɚɦɨɝɥɥɽ
ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɜɦɟɚɦɣɷɻ ɨɦɟɰɠɨɠɪɠ
ɦəɣɘɩɪɴ ɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɽ
ɢɦɣɦɧɦɪɝɥɮɽɡɥɠɭɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɽɚȿɘɨɘɭɫɥɦɢɚɢɣɶ
ɯɝɥɥɷɚɧɦɩɽəɥɠɢəɣɦɢɫɥɦɚɠɭɨɦɟɨɦəɦɢɧɨɦəɣɝɤɥɦ
ɦɨɽɻɥɪɦɚɘɥɦɾəɘɟɠɜɘɥɠɭɡɦɛɦɤɦɞɥɘɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫ
ɚɘɪɠəɽɣɴɰɪɨɠɚɘɣɠɡɯɘɩ ɽɧɦɪɨɝəɘɫɥɴɦɤɫəɫɜɝ
ɚɠɱɦɶ
Ƚɣɝɢɪɨɦɥɥɽ ɧɦɩɽəɥɠɢɠ ɩɪɚɦɨɶɶɪɴɩɷ ɟ ɚɠɢɦɨɠɩ
ɪɘɥɥɷɤ ɛɽɧɝɨɪɝɢɩɪɦɚɠɭ ɪɝɭɥɦɣɦɛɽɡ ɽ ɪɝɭɥɦɣɦɛɽɡ
ɤɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘɆɭɘɨɘɢɪɝɨɠɟɫɻɤɦɜɝɷɢɽɟɥɠɭ
°ɤɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘɘɥɛɣPXOWLPHGLDɚɽɜɣɘɪPXOWXP°
əɘɛɘɪɦɽPHGLXP°ɦɩɝɨɝɜɦɢɟɘɩɦəɽɚ°ɮɝɢɦɤɧɣɝɢɩ
ɘɧɘɨɘɪɥɠɭ ɽ ɧɨɦɛɨɘɤɥɠɭ ɟɘɩɦəɽɚ ɷɢɽ ɜɦɟɚɦɣɷɶɪɴ
ɧɨɘɮɶɚɘɪɠɚɜɽɘɣɦɛɦɚɦɤɫɨɝɞɠɤɽɟɨɽɟɥɠɤɠɜɘɥɠɤɠ
ɛɨɘɬɽɢɦɶɪɝɢɩɪɦɤɟɚɫɢɦɤɚɽɜɝɦɡɦɨɛɘɥɽɟɦɚɘɥɽɫ
ɚɠɛɣɷɜɽɦɜɥɦɛɦɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɦɛɦɩɝɨɝɜɦɚɠɱɘɊɦəɪɦ
ɤɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘ ɦəµɻɜɥɫɻ ɯɦɪɠɨɠ ɪɠɧɠ ɨɽɟɥɠɭ ɜɘɥɠɭ
ɛɨɘɬɽɢɫɪɝɢɩɪɟɚɫɢɽɚɽɜɝɦɚɻɜɠɥɝɮɽɣɝ
° ɛɽɧɝɨɪɝɢɩɪ ɚɚɝɜɝɥɠɡ Ɋɝɜɦɤ Ʌɽɣɴɩɦɥɦɤ
ɚɭɨɨɍɍɩɪɊɘɢɥɘɟɠɚɘɚɩɷɪɝɢɩɪɜɣɷɧɝɨɝ
ɛɣɷɜɫɥɘɢɦɤɧµɶɪɝɨɽɷɢɠɡɤɽɩɪɠɪɴɟɚµɷɟɢɠɟɽɥɰɠɤɠ
ɜɦɢɫɤɝɥɪɘɤɠ¨ɛɽɧɝɨɟɚµɷɟɢɠ©ɯɠ¨ ɛɽɧɝɨɧɦɩɠɣɘɥɥɷ©
Ⱥɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɶɯɠɛɽɧɝɨɪɝɢɩɪɯɠɪɘɯɤɘɻɟɤɦɛɫɧɝɨɝ
ɡɪɠ ɜɦ ɧɦɚµɷɟɘɥɠɭ ɜɦɢɫɤɝɥɪɽɚ əɝɟɧɦɩɝɨɝɜɥɴɦ ɟ
ɚɠɭɽɜɥɦɛɦ ɧɝɨɚɠɥɥɦɛɦ ɪɝɢɩɪɫ ɘɢɪɠɚɽɟɫɚɘɚɰɠ
ɧɦɩɠɣɘɥɥɷɅɘɡɧɦɧɫɣɷɨɥɽɰɠɤɟɨɘɟɢɦɤɛɽɧɝɨɪɝɢɩɪɫ
ɻ:RUOG:LGH:HEɫɷɢɦɤɫɚɝəɦɛɣɷɜɘɯɧɝɨɝɤɽɱɫɻ
ɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɘɟɦɜɥɦɛɦɜɦɢɫɤɝɥɪɘɥɘɽɥɰɠɡɱɦɡɥɦ
ɪɦɡɥɘɪɠɩɥɝɥɘɛɽɧɝɨɧɦɩɠɣɘɥɥɷ
°ɛɽɧɝɨɤɝɜɽɘ°ɻɰɠɨɰɠɤɧɦɥɷɪɪɷɤɷɢɠɤɧɦɟɥɘ
ɯɘɶɪɴɜɦɢɫɤɝɥɪɠɱɦɚɢɣɶɯɘɶɪɴɫɩɝəɝɤɫɣɴɪɠɤɝ
ɜɽɡɥɫɽɥɬɦɨɤɘɮɽɶɥɘɧɨɠɢɣɘɜɟɚɫɢɘəɦɚɽɜɝɦ>@
Ɉɦɟɨɦəɢɘ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɧɦɩɽə
ɥɠɢɽɚ ɫ ɩɝɨɝɜɦɚɠɱɽ ɤɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘ ɻ ɪɨɠɚɘɣɠɤ ɽ
ɜɦɨɦɛɠɤ ɧɨɦɮɝɩɦɤ ɪɦɤɫ ɚɘɞɣɠɚɦ ɜɦəɨɝ ɫɷɚ
ɣɷɪɠɩɦəɽɚɩɽɦɩɥɦɚɥɽɝɪɘɧɠɩɪɚɦɨɝɥɥɷɝɣɝɢɪɨɦ
ɥɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɽ ɧɨɠɡɥɷɪɥɽɜɣɷ ɢɦɞɥɦɛɦɝɪɘɧɫ
ɨɦɟɨɦəɢɠɨɽɰɝɥɥɷ
Ʌɘ ɧɦɧɝɨɝɜɥɴɦɤɫ ɝɪɘɧɽ ɟɜɽɡɩɥɶɻɪɴɩɷ ɚɠəɽɨ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ɢɫɨɩɫ ɜɣɷ ɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɥɷ ɚ ɩɝɨɝɜ
ɦɚɠɱɽɤɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘɊɫɪɤɘɶɪɴəɫɪɠɚɠɷɚɣɝɥɽɚɞɝ
ɥɘɷɚɥɽ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɽ ɧɦɩɽəɥɠɢɠ ɟ ɮɽɻɾ ɜɠɩɮɠɧɣɽɥɠ
ɚɠɟɥɘɯɝɥɽ ɧɝɨɝɜəɘɯɫɚɘɥɽ ɚɠɪɨɘɪɠ ɽ ɯɘɩ ɥɝɦəɭɽɜɥɽ
ɜɣɷɩɪɚɦɨɝɥɥɷɧɦɩɽəɥɠɢɘɘɪɘɢɦɞɡɦɛɦɤɦɞɣɠɚɠɡ
ɪɠɨɘɞɽɘɫɜɠɪɦɨɽɷɷɢɽɡɘɜɨɝɩɦɚɘɥɠɡɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡ
ɧɦɩɽəɥɠɢ>@
Ʌɘ ɧɽɜɛɦɪɦɚɯɦɤɫ ɝɪɘɧɽ ɧɝɨɝɜəɘɯɘɻɪɴɩɷ ɥɘɧɠ
ɩɘɥɥɷ ɪɝɢɩɪɫ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɧɽɜəɽɨ ɽɣɶ
ɩɪɨɘɪɠɚɥɦɛɦ ɽ ɜɦɚɽɜɢɦɚɦɛɦ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ
ɝɩɢɽɟɽɚ ɽɥɪɝɨɬɝɡɩɫ ɽ ɩɮɝɥɘɨɽɶ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾ ɧɨɦ
ɛɨɘɤɠ ɘ ɪɘɢɦɞ ɩɮɝɥɘɨɽɾɚ ɦɢɨɝɤɠɭ əɣɦɢɽɚ ɘɥɽɤɘ
ɮɽɡɥɠɭ ɬɨɘɛɤɝɥɪɽɚ ɚɽɜɝɦɬɨɘɛɤɝɥɪɽɚ ɧɨɦɛɨɘɤ
ɱɦɨɝɘɣɽɟɫɶɪɴɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɝɤɦɜɝɣɶɚɘɥɥɷəɣɦɢɽɚ
ɧɝɨɝɚɽɨɢɠɟɥɘɥɴɪɦɱɦɅɘɮɴɦɤɫɞɝɪɘɧɽɟɘəɘɞɘɥ
ɥɷɤɯɠɟɘɥɝɦəɭɽɜɥɦɩɪɽɨɦɟɨɦəɣɷɶɪɴɩɷɨɽɟɥɽɚɘɨɽ
ɘɥɪɠɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɥɷɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɤɘɪɝɨɽɘɣɫɷɢɟɘ
ɬɦɨɤɦɶɪɘɢɽɟɘɟɤɽɩɪɦɤɟɘɣɝɞɥɦɚɽɜɧɩɠɭɦɣɦɛɽɯ
ɥɠɭɦɩɦəɣɠɚɦɩɪɝɡɩɪɫɜɝɥɪɽɚ>@
ɇɽɜɯɘɩɨɦəɦɪɠɟɪɝɢɩɪɦɤɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘ
ɥɝɦəɭɽɜɥɦɚɠɢɦɥɘɪɠɡɦɛɦɩɪɨɫɢɪɫɨɠɟɘɮɽɶɟɚɠɟɥɘ
ɯɝɥɥɷɤɪɦɯɥɦɛɦɧɝɨɝɣɽɢɫɚɩɽɭɥɝɦəɭɽɜɥɠɭɪɝɤɱɦ
ɧɦɚɠɥɥɽ əɫɪɠ ɚ ɥɴɦɤɫ ɚɠɢɣɘɜɝɥɽ ɨɦɟɧɦɜɽɣɦɤ ɥɘ
ɨɦɟɜɽɣɠɧɘɨɘɛɨɘɬɠɪɦɱɦ
Ʌɘɦɩɥɦɚɥɦɤɫɝɪɘɧɽɚɠɢɦɥɫɶɪɴɩɷɨɦəɦɪɠɟəɝɟ
ɧɦɩɝɨɝɜɥɴɦɛɦɩɪɚɦɨɝɥɥɷɧɦɩɽəɥɠɢɘȿɤɽɩɪɧɦɚɠɥɝɥ
ɧɨɝɚɘɣɶɚɘɪɠ ɥɘɜ ɬɦɨɤɦɶ ɡɦɛɦ ɚɠɢɣɘɜɫ Ɍɦɨɤɘ
ɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɥɷ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ ɧɦɚɠɥɥɘ əɫɪɠ ɷɢɦɤɦɛɘ
ɩɪɨɦɛɽɰɦɶ ɉɪɦɨɽɥɢɘ ɥɝ ɧɦɚɠɥɥɘ ɤɽɩɪɠɪɠ ɟɘɡɚɦɾ
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ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɾɛɨɘɬɽɯɥɦɾɯɠɪɝɢɩɪɦɚɦɾɷɢɘɤɦɞɝɚɽɜ
ɚɝɨɥɫɪɠɫɚɘɛɫɯɠɪɘɯɘ
Ʌɘ ɟɘɚɝɨɰɘɣɴɥɦɤɫ ɝɪɘɧɽ ɚɽɜəɫɚɘɻɪɴɩɷ ɪɝɩ
ɪɫɚɘɥɥɷ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ Ʉɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘ
ɧɦɩɽəɥɠɢ ɱɦ ɧɨɦɡɰɦɚ ɪɝɩɪɫɚɘɥɥɷ ɧɦɚɠɥɝɥ əɫɪɠ
ɟɘɨɝɻɩɪɨɦɚɘɥɠɡ ɷɢ ɽɥɪɝɣɝɢɪɫɘɣɴɥɘ ɚɣɘɩɥɽɩɪɴ
Ʌɝɦəɭɽɜɥɦɚɨɘɭɫɚɘɪɠɘɚɪɦɨɩɴɢɽɧɨɘɚɘɨɦɟɨɦəɥɠɢɘ
ɷɢɠɡɩɪɚɦɨɠɚɤɫɣɴɪɠɤɝɜɽɘɧɦɩɽəɥɠɢ>@
ʆɨɫɥɪɦɚɥɝ ɚɠɚɯɝɥɥɷ ɪɝɭɥɽɯɥɠɭ ɧɽɜɭɦɜɽɚ ɜɦ
ɧɨɦɝɢɪɫɚɘɥɥɷ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɽ ɚɠɢɦɨɠɩ
ɪɘɥɥɷ ɩɫɯɘɩɥɠɭ ɽɥɩɪɨɫɤɝɥɪɘɣɴɥɠɭ ɟɘɩɦəɽɚ ɜɣɷ ɾɭ
ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɥɘɜɘɣɦ ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴ ɨɦɟɨɦəɠɪɠ ɚɣɘɩ
ɥɠɡ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡ ɧɦɩɽəɥɠɢ ɜɣɷ ɤɘɡəɫɪɥɽɭ ɫɯɠ
ɪɝɣɽɚ ɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠ ɷɢɠɡ ɻ ɫɥɽɚɝɨɩɘɣɴɥɦɶ ɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɦɶ ɨɦɟɨɦəɢɦɶ ɜɣɷ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɩɧɝɮɽɘɣɴɥɦɩɪɽ
¨ɉɝɨɝɜɥɷ ɦɩɚɽɪɘ ȯɥɬɦɨɤɘɪɠɢɘ© ɘ ɪɘɢɦɞ ɚɨɘɭɦ
ɚɫɻɰɠɨɦɢɝɢɦɣɦɧɠɪɘɥɴɽɟəɘɛɘɪɴɦɭɩɧɝɮɽɘɣɽɟɦɚɘ
ɥɠɭ ɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɠɭɜɠɩɮɠɧɣɽɥɱɦɚɠɢɣɘɜɘɶɪɴɩɷɫ
Ⱦɠɪɦɤɠɨɩɴɢɦɤɫ ɜɝɨɞɘɚɥɦɤɫ ɫɥɽɚɝɨɩɠɪɝɪɽ ɽɤɝɥɽ
ȯɚɘɥɘɌɨɘɥɢɘ
Ɉɦɟɨɦəɣɝɥɠɡɘɚɪɦɨɩɴɢɠɡɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡɧɦɩɽəɥɠɢ
ɚɽɜɧɦɚɽɜɘɻɪɘɢɠɤɚɠɤɦɛɘɤ
° ɤɦɜɫɣɴɥɽɩɪɴ ɤɦɜɫɣɴɥɽɩɪɴ ɧɦəɫɜɦɚɠ ɜɣɷ
ɧɦɣɝɛɰɝɥɥɷ ɚɠəɦɨɫ ɦɧɪɠɤɘɣɴɥɦɛɦ ɤɘɨɰɨɫɪɫ
ɚɠɚɯɝɥɥɷɜɠɩɮɠɧɣɽɥɠ
° ɚɽɜɢɨɠɪɽɩɪɴɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡɧɦɩɽəɥɠɢɨɦɟɨɦəɣɷ
ɻɪɴɩɷɷɢɚɽɜɢɨɠɪɘɩɠɩɪɝɤɘɱɦɜɦɟɚɦɣɷɻɜɦɧɦɚɥɶ
ɚɘɪɠɡɦɛɦɥɦɚɠɤɠɨɦɟɜɽɣɘɤɠɯɠɚɥɦɩɠɪɠɥɝɦəɭɽɜɥɽ
ɟɤɽɥɠɎɝɜɫɞɝɚɘɞɣɠɚɦɘɜɞɝɱɦɨɦɢɫɟɤɽɥɶɻɪɴɩɷ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɘɧɨɦɛɨɘɤɘ
° ɜɨɫɞɥɽɡ ɽɥɪɝɨɬɝɡɩ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɜɨɫɞ
ɥɴɦɛɦ ɽɥɪɝɨɬɝɡɩɫɱɦ ɜɦɟɚɦɣɷɻ ɟɦɩɝɨɝɜɞɫɚɘɪɠɩɷ
ɥɘ ɜɦɩɣɽɜɞɫɚɘɥɽɡ ɧɨɦəɣɝɤɽ ɘ ɥɝ ɥɘ ɧɨɘɚɠɣɘɭ
ɨɦəɦɪɠɟɢɦɤɧµɶɪɝɨɦɤ
° ɫɥɽɚɝɨɩɘɣɴɥɽɩɪɴ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡ ɧɦɩɽəɥɠɢ ɚɽɜ
ɧɦɚɽɜɘɻ ɜɝɨɞɘɚɥɠɤ ɽ ɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɤ ɩɪɘɥɜɘɨɪɘɤ ɽ
ɤɦɞɝɚɠɢɦɨɠɩɪɦɚɫɚɘɪɠɩɷɜɣɷɥɘɚɯɘɥɥɷɥɘɚɩɽɭɢɫɨ
ɩɘɭ>@
Ⱥɠɢɦɥɘɪɠ ɚɠɱɝɧɝɨɝɨɘɭɦɚɘɥɽ ɚɠɤɦɛɠ ɜɦɟɚɦɣɷɻ
ɢɦɤɧɣɝɢɩɥɝ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɪɘɢɠɭ ɤɦɚ ɤɦɚɠ ɨɦɟ
ɨɦəɢɠ+70/ɢɘɩɢɘɜɥɠɭɪɘəɣɠɮɴɩɪɠɣɽɚ&66ɤɦɚɠ
ɧɨɦɛɨɘɤɫɚɘɥɥɷ-DYD>@
Ɉɦɟɨɦəɣɝɥɠɡ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡ ɧɦɩɽəɥɠɢ ɧɨɠɟɥɘɯɝ
ɥɠɡ ɜɣɷ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɚ ɦɧɝɨɘɮɽɡɥɠɭ ɩɠɩɪɝɤɘɭ

ɈɠɩȺɠɛɣɷɜɛɦɣɦɚɥɦɾɩɪɦɨɽɥɢɠɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘ
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ɷɢɫɣɦɢɘɣɴɥɦɤɫɚɘɨɽɘɥɪɽɟɘɧɫɩɢɘɻɪɴɩɷɟɤɘɰɠɥɠ
ɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɘɪɘɢɽɚɤɝɨɝɞɝɚɦɤɫɟɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷɤ
ɨɝɩɫɨɩɽɚ:HE6HUYHUɁɦɛɦɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷɧɦɚɠɥɥɦ
ɧɽɜɚɠɱɠɪɠɷɢɽɩɪɴɧɽɜɛɦɪɦɚɢɠɷɢɩɪɫɜɝɥɪɽɚɪɘɢɽɚɯɠ
ɪɝɣɽɚɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠɅɘɨɠɩɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɦɚɠɛɣɷɜ
ɛɦɣɦɚɥɦɾɩɪɦɨɽɥɢɠɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘ
Ɏɝɡɧɦɩɽəɥɠɢɤɘɻɪɘɢɫɩɪɨɫɢɪɫɨɫɛɦɣɦɚɥɘɩɪɦ
ɨɽɥɢɘɢɫɨɩɢɫɨɩɢɫɨɩɢɫɨɩɢɫɨɩɢɫɨɩ
ɩɣɦɚɥɠɢ ɚɽɜɝɦɫɨɦɢɠ ɟ ɧɨɦɛɨɘɤɫɚɘɥɥɷ ɥɘ &
ɮɽɢɘɚɦ
ɂɦɞɥɘ ɽɥɩɪɨɫɤɝɥɪɘɣɴɥɘ ɨɦɟɨɦəɢɘ ɤɘɻ ɩɚɦɾ
ɥɝɜɦɣɽɢɠ ɪɘ ɧɝɨɝɚɘɛɠ Ɉɦɟɛɣɷɥɝɤɦ ɧɝɨɝɚɘɛɠ ɨɦɟ
ɨɦəɣɝɥɦɛɦɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘɜɣɷɤɘɡəɫɪɥɽɭ
ɚɯɠɪɝɣɽɚɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠɪɘɡɦɛɦɥɝɜɦɣɽɢɠɷɢɽɧɦɪɨɝ
əɫɶɪɴɫɩɫɥɝɥɥɷɘəɦɚɜɦɩɢɦɥɘɣɝɥɥɷ
Ɇɩɥɦɚɥɦɶ ɧɝɨɝɚɘɛɦɶ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɻ ɡɦɛɦ ɨɽɟɥɦ
ɥɘɧɨɘɚɣɝɥɘɬɫɥɢɮɽɦɥɘɣɴɥɽɩɪɴɷɢɘɧɦɣɷɛɘɻɚɪɦɤɫ
ɱɦɚɽɥɤɦɞɝəɫɪɠɢɦɨɠɩɥɠɤɥɝɪɽɣɴɢɠɜɣɷɩɪɫɜɝɥɪɽɚ
ɷɢɤɝɪɦɜɠɯɥɠɡɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡɧɦɩɽəɥɠɢɘɡɜɣɷɚɞɝ
ɧɨɘɮɶɶɯɠɭ ɚɯɠɪɝɣɽɚ ɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠ ɜɣɷ ɩɘɤɦɩɪɽɡ
ɥɦɛɦɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷɢɚɘɣɽɬɽɢɘɮɽɾ
ȼɦ ɧɝɨɝɚɘɛ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽəɥɠɢɘ ɜɣɷ ɤɘɡ
əɫɪɥɽɭɫɯɠɪɝɣɽɚɽɥɬɦɨɤɘɪɠɢɠɥɘɣɝɞɘɪɴɪɘɢɽɨɠɩɠ
° ɟɨɫɯɥɽɩɪɴ ɨɦəɦɪɠ ɟ ɤɘɪɝɨɽɘɣɦɤ ɟɘ ɨɘɭɫɥɦɢ
ɤɦɞɣɠɚɦɩɪɽɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷɩɠɩɪɝɤɠɛɽɧɝɨɧɦɩɠɣɘɥɴ
°ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴ ɨɦɟɤɽɱɝɥɥɷɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽə
ɥɠɢɘɚɤɝɨɝɞɽȯɥɪɝɨɥɝɪ
° ɚɝɣɠɢɘ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɧɨɦɛɨɘɤɥɦɛɦ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ
ɜɣɷɧɝɨɝɛɣɷɜɫ+70/ɜɦɢɫɤɝɥɪɽɚ
° ɥɘɷɚɥɽɩɪɴ ɜɦɩɪɘɪɥɴɦ ɧɦɪɫɞɥɦɛɦ ɧɨɦɛɨɘɤɥɦɛɦ
ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɜɣɷɩɪɚɦɨɝɥɥɷɪɘɢɠɭɜɦɢɫɤɝɥɪɽɚ
°ɥɘɷɚɥɽɩɪɴɟɨɫɯɥɦɛɦɽɥɪɝɨɬɝɡɩɫ
° ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡ ɧɦɩɽəɥɠɢ ɨɦɟɨɦəɣɝɥɠɡ ɫɢɨɘɾɥ
ɩɴɢɦɶɤɦɚɦɶ
°ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴɜɦɧɦɚɥɝɥɥɷɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽə
ɥɠɢɘ ɥɦɚɠɤ ɤɘɪɝɨɽɘɣɦɤ ɽ ɚɥɝɩɝɥɥɷ ɥɝɦəɭɽɜɥɠɭ
ɟɤɽɥ
° ɧɨɦɩɪɦɪɘ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦ ɧɦɩɽə
ɥɠɢɘ
°ɰɠɨɦɢɠɡɜɽɘɧɘɟɦɥɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴ
ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɜɣɷ ɧɽɜɛɦɪɦɚɢɠ ɪɝɩɪɽɚ ɽɟ ɰɠɨɦɢɦɛɦ
ɩɧɝɢɪɨɫɜɠɩɮɠɧɣɽɥ
°ɢɦɤɧɘɢɪɥɽɩɪɴ
° ɥɠɟɴɢɽ ɩɠɩɪɝɤɥɽ ɚɠɤɦɛɠ ɜɦɩɠɪɴ :LQGRZV
;3
°ɥɘɷɚɥɽɩɪɴɩɣɦɚɥɠɢɽɚ
ɇɨɦɪɝɧɦɧɨɠɟɥɘɯɥɫɢɽɣɴɢɽɩɪɴɧɦɟɠɪɠɚɥɠɭɨɠɩ
ɫɘɚɪɦɨɩɴɢɦɛɦɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽəɥɠɢɘɻɩɚɦɾɥɝɜɦ
ɣɽɢɠ ɚɽɜɩɫɪɥɽɩɪɴ ȯɥɪɝɨɥɝɪɧɦɩɠɣɘɥɴ ɽ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ
ɧɦɰɫɢɦɚɦɾɩɠɩɪɝɤɠɪɘɜɦɚɽɜɢɠ
Ⱥɠɩɥɦɚɢɠ Ɋɘɢɠɤ ɯɠɥɦɤ ɫ ɭɦɜɽ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɥɷ
ɤɠ ɜɽɡɰɣɠ ɚɠɩɥɦɚɢɫ ɱɦ ɨɦɟɨɦəɢɘ ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɜɦɟɚɦɣɷɻ ɟɨɦəɠɪɠ ɢɨɦɢ ɥɘ
ɰɣɷɭɫ ɧɝɨɝɭɦɜɫ ɚɽɜ ɧɽɟɥɘɚɘɣɴɥɦɾ ɜɦ ɧɨɘɛɤɘɪɠɯ
ɥɦɾɤɦɜɝɣɽɦɩɚɽɪɠɽɩɧɨɠɷɻɨɽɰɝɥɥɶɧɨɦəɣɝɤɩɪɚɦ
ɨɝɥɥɷ ɧɦɩɽəɥɠɢɽɚ ɥɦɚɦɛɦ ɧɦɢɦɣɽɥɥɷ Ɏɝ ɥɘɜɘɩɪɴ
ɤɦɞɣɠɚɽɩɪɴɟəɽɣɴɰɠɪɠɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɢɦɨɠɩɪɫɚɘɯɽɚɧɽɜ
ɚɠɱɠɪɠɥɘɦɯɥɽɩɪɴɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɥɷɤɘɪɝɨɽɘɣɫɚɠɢɦ
ɨɠɩɪɦɚɫɚɘɪɠɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɡɧɦɩɽəɥɠɢ ɪɨɠɚɘɣɠɡɯɘɩ
ɟɚɝɩɪɠɜɦɤɽɥɽɤɫɤɫɚɠɪɨɘɪɠɥɘɧɦɰɫɢɽɧɽɜəɽɨɣɽɪɝ
ɨɘɪɫɨɠ ɟɜɽɡɩɥɶɚɘɪɠ ɢɦɥɪɨɦɣɴ ɦɪɨɠɤɘɥɠɭ ɟɥɘɥɴ
ɪɦɱɦ ɇɝɨɩɧɝɢɪɠɚɦɶ ɧɦɜɘɣɴɰɠɭ ɥɘɫɢɦɚɠɭ ɜɦɩɣɽ
ɜɞɝɥɴɻɚɨɘɭɫɚɘɥɥɷɥɝɜɦɣɽɢɽɚɝɣɝɢɪɨɦɥɥɦɛɦɧɦɩɽə
ɥɠɢɘɟɤɝɪɦɶɡɦɛɦɫɜɦɩɢɦɥɘɣɝɥɥɷɪɘɨɦɟɰɠɨɝɥɥɷ
ɩɬɝɨɠɟɘɩɪɦɩɫɚɘɥɥɷ
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